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Мета роботи – оцінити ефективність інтерактивних форм навчання, а саме методу аналізу конкретної ситуації (метод case-
study) в  підготовці студентів  медичного вузу. 
Основна частина. Однією з інтерактивних форм навчання є метод case-study (аналіз конкретних ситуацій, ситуаційний 
аналіз). Сase-study – це педагогічна технологія, основана на моделюванні ситуації або використанні реальної ситуації з метою 
аналізу даного випадку, виявлення проблем, пошуку альтернативних рішень і прийняття оптимального рішення проблем.
Висновок. Ситуаційний аналіз (розбір конкретних ситуацій, case-study)  дає можливість вивчити складні або емоційно зна-
чимі питання в безпечній обстановці, а не в реальному житті з її погрозами, ризиком, тривогою про неприємні наслідки в разі 
неправильного рішення. 
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The aim of the work – to evaluate the effectiveness of interactive forms of learning, namely, the method of analyzing a speci c 
situation (case-study method) in the training of students of a medical university. 
The main body. One of the interactive forms of learning is the case-study method (case analysis, situational analysis). Case-study is a 
pedagogical technology based on simulation of a situation or use of the actual situation in order to analyze this case, identify problems, 
 nd alternative solutions and make optimal problem solving.
Conclusion. Situational analysis (case studies) allows you to study complex or emotionally signi cant issues in a safe environment, 
rather than in real life with its threats, risk, anxiety about unpleasant consequences in the event of an incorrect decision.
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Вступ. Навчальний процес із використанням 
методу Сase-study організовується таким чином, 
що практично всі студенти втягуються в процес 
пізнання. Спільна діяльність студентів у процесі 
пізнання, освоєння навчального матеріалу означає, 
що кожен вносить свій особливий індивідуальний 
внесок, йде обмін знаннями, ідеями, способами 
діяльності. Відбувається це в атмосфері добро-
зичливості і взаємної підтримки, що дозволяє не 
тільки отримувати нові знання, а й розвиває саму 
пізнавальну діяльність, переводить її на більш ви-
сокі форми спілкування  та співробітництва [1, 2].
Мета роботи – оцінити ефективність інтерак-
тивних форм навчання, а саме методу аналізу кон-
кретної ситуації (метод case-study) в  підготовці 
студентів медичного вузу. 
Основна частина. При підготовці до занят-
тя необхідно уважно знайомитися з ситуацією, 
спробувати увійти в становище групи і кожного з 
учасників; визначити значення фактора часу при 
вирішенні ситуації; черговість дій або послідов-
ність надання допомоги; прийоми, які необхідно 
здійснити. Слід вирішити, які інструменти потрібні 
для розв’язання конкретного завдання. З декількох 
можливих варіантів рішень вибрати і обґрунтува-
ти оптимальний варіант; розглянути, як і за допо-
могою чого учасник, який опинився в критичній 
ситуації, може вийти з неї без допомоги товари-
шів [3–5].
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ного пізнання. Викладач не дає готових знань, але 
спонукає учнів до самостійного пошуку. Порівняно 
з традиційними формами ведення занять в інтерак-
тивному навчанні змінюється взаємодія викладача 
й учня: активність педагога поступається місцем 
активності учнів, а завданням педагога стає ство-
рення умов для їх  дії.
 Якісно новим видом практичної підготовки сту-
дентів, а також об’єктивної оцінки рівня практич-
них знань і умінь на кафедрі акушерства та гінеко-
логії є використання методу case-study. Він допома-
гає формувати знання у студентів щодо основних 
принципів діагностики невідкладних станів в аку-
шерстві та гінекології, надання першої лікарської 
допомоги при невідкладних станах в акушерстві 
та гінекології, формувати і вдосконалювати нави-
чки студентів із міжособистісного спілкування і 
консультування пацієнтів [6, 7].
На нашій кафедрі метод case-study використо-
вується при вивченні  таких тем, як акушерська 
кровотеча, клінічно вузький таз, позаматкова вагіт-
ність, апоплексія яєчника. Для проведення занять за 
даною методикою викладач організовує попереднє 
обговорення кейса, ділить групу на підгрупи, керує 
обговоренням кейса.
Обов’язки студента – отримати список рекомен-
дованої літератури, готуватися до заняття.   Студент 
задає питання, пропонує варіанти рішень, приймає 
рішення, складає письмовий звіт про роботу.
Висновки. Метод case-study в акушерській кліні-
ці – це конкретні клінічні ситуації, “вигадані” па-
цієнти, складні клінічні випадки тощо. При цьому 
студенти роблять формальну усну оцінку ситуації і 
пропонують аналіз представленого case-study, свої 
рішення і рекомендації. Метод розвиває у студентів 
комунікативні навички, вчить їх висловлювати свої 
думки. Таким чином, метод кейс-стаді найбільш 
підходить у вивченні дисципліни  акушерства та 
гінекології, дозволяє навчати студентів працювати 
з інформацією, проводити збір анамнезу, аналізу 
скарг, об’єктивних даних і на цій основі приймати 
рішення. 
Для підготовки кейса потрібно:
1. Визначити мету створення кейса,   питання 
і завдання, які дозволять студентам освоїти різні 
види комунікацій (щорічний звіт, публікації, на-
кази МОЗ та ін.).
2. Ідентифікувати відповідно до мети конкретну 
реальну ситуацію.
3. Провести попередню роботу з пошуку джерел 
інформації для кейса.
4. Зібрати інформацію і дані для кейса, викорис-
товуючи різні джерела.  
5. Підготувати первинний варіант подання ма-
теріалу в кейсі. Цей етап включає компонування 
матеріалу, визначення форми презентації (відео, 
розгляд клінічної ситуації тощо).
6. Обговорити кейс, залучаючи якомога ширшу 
аудиторію.
7. Розробити завдання для студентів та можливі 
питання для ведення дискусії та презентації кейса, 
описати передбачувані дії студентів і викладача в 
момент обговорення кейса.
Відмінною особливістю методу case-study є ство-
рення проблемної ситуації на основі фактів з ре-
ального життя.
На практичних заняттях організовується індиві-
дуальна, парна і групова робота, застосовуються 
дослідні проекти, рольові ігри, йде робота з доку-
ментами та різними джерелами інформації, вико-
ристовуються елементи творчої роботи.
Технологія роботи з кейсом у навчальному про-
цесі включає в себе такі етапи, як:
1) індивідуальна самостійна робота учнів з мате-
ріалами кейса (ідентифікація проблеми, формулю-
вання ключових альтернатив, пропозиція рішення); 
2) робота в малих групах за погодженням бачення 
ключової проблеми і її рішень;
3) презентація і експертиза результатів малих 
груп під час загальної дискусії (у рамках навчаль-
ної групи).
При використанні інтерактивних методів студент 
стає повноправним учасником процесу сприйняття, 
його досвід служить основним джерелом навчаль-
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